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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE EITER HYSE MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62°ll,2'N.BR. I 1992. 
Fiskeridepartementet bar 20. desember 1991 1 medhold av §§ 4 og 5 1 lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Forbud mot fiske. 
Det er forbudt for fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap å ftske 
hyse nord for 62°11,2' n.br. 1 1992 med mindre annet følger av bestemmelsene 
nedenfor. 
§ 2 Gruppekvote. 
Uten hinder av forbudet 1 § 1 kan fartøy som driver flsk.e med konvensjonelle 
redskap fiske inntil 6.000 tonn hyse rund vekt inntil videre nord for 62°11,2' 
n.br. 1 1992. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisk.et når gruppekvoten er beregnet oppftsk.et. 
§ 3 Fiskestopp. 
I området nord for 62°11,2' n.br. er det forbudt å fiske hyse med konvensjonelle 
redskap i følgende Udsrom: 
Fra 11. april kl 2400 Ul 20. april kl 2400. For fiske med snurrevad gjelder 
stoppen til 21. april kl 1000. 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen ikrafttredelse av 
fiskestoppen etter denne paragraf, skal tas 
opp så snart som mulig etter at værb1ndringen er over. 
• 
§ 4 Maksimalkvoter. 
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Deltakende fartøy etter § 2 kan maksimalt fiske inntll 6 tonn hyse rund vekt . 
§ 5 Bifangst. 
I stopp-perioden etter § 2 er det forbudt å ha større bifangst av hyse ved fiske 
etter andre fiskeslag enn 10% regnet 1 rund velet pr. døgn og av landet fangst. 
Bifangst etter første ledd skal belastes det enkelte fartøys maksimalkvote. 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter § 4 eller når gruppekvoten 
etter § 2 er beregnet oppfisket, kan ved fiske etter andre fiskeslag ba inntil 20% 
bifangst av hyse regnet 1 rund velet pr. døgn og av landet fangst. 
§ 6 Fritidsfiske. 
Fritidsfiske kan bare foregå med stang og håndsnøre samt ett garn på inntll 30 
meter og en line på inntil 100 angler regnet pr. husstand. Fisket må avgrenses 
Ul de kvanta hyse som går med til egen husholdnings behov for fisk til 
konsum. 
Juksamaskin blir ikke regnet som håndsnøre etter denne paragraf. 
§ 7 Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes 1 henhold Ul § 53 1 
lov av 3. Juni 1983 nr. 40 om saltvannsflske m.v. Inndragning av fangst kan 
sltje etter samme lovs§ 54. 
§ 8 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer 1 kraft 1. Januar 1992 og gjelder inntll videre. 
